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Giovanni 0000588152ABATE VICTOR HORTA - Hotel-Casa Tassel (1893-95)
Alessandra 0000593950ACHILLI HERMANN MUTHESIUS - Casa Freudemberg (1907-08)
Gregorio 0000594279ALBERTI PIERO BOTTONI - Villa Davoli (1934-35)
Greta 0000589898ARGENZIANO FRANK LLOYD WRIGHT - Robie House (1909)
Ornela 0900042244ARRA CLAUDE NICOLAS LEDOUX  - Casa del direttore di saline (1775)
Chiara 0000594405AZZOLINI FRANK LLOYD WRIGHT - George M. Millard House (1906)
Sonia 0000587239BABINI KARL FRIEDRICH SCHINKEL - Scholss Charlottenburg (1695)
Lorenzo 0000593456BADINI WALTER GROPIUS - Casa al weissenhof n°16 (1927)
Elena 0000593114BANDIERA VICTOR HORTA - Hotel-Casa Tassel (1893-95)
Giulia 0000590760BARBERINI VINCENZO SCAMOZZI  - La Rocca Pisana (1576)
Chiara 0000593503BARGELLINI MARIO BOTTA  - Casa a Breganzona (1984)
SaraBARROTA THEO VAN DOESBURG  e CORNELIS VAN EESTEREN -  Maison d’artiste (1923)
Sara 0000588101BARROTTA REM KOOLHAAS - Villa D’Ava  (1985-81)
Mattia 0000593471BASSI ADOLF LOOS - Villa Scheu (1912)
Andrea 0000588044BENATTI LUDWIG MIES VAN DER ROHE - Casa Farnsworth (1945-50)
Emilia 0000590288BENCIVENNI LE CORBUSIER - Villa Baizeau (1928)
Anna Chiara 0000590133BENEDETTI ADALBERTO LIBERA  - Palazzo Postale (1933)
Chiara 0000589587BENNI MICHAEL GRAVES - El Gouna Villas  (1997)
Elena 0000590584BERGAMINI ROBERT VAN’T HOFF - Villa Henny (1914-19)
Ilaria 0000591069BERTOLINI ALVAR AALTO - Casa Sperimentale Koetalo Muuratsalo (1952-54)
Mattia 0000588653BERTOLINI ANDREA PALLADIO  - Villa Pojana (1555-1569)
Pietro 0000588589BIASIN BRUNO TAUT - Glashaus Deutscher Werkbund (1914)
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Elena 0000362781BISSANI CASTEL DEL MONTE  (1240)
Matteo 0000593459BLANDAMURA ERIK GUNNAR ASPLUND - Villa Snellman (1917 -18)
Flavia 0000590624BOLLINI BATTISTERO DI SAN GIOVANNI A FIRENZE  (1000)
ClaudiaBONACINI ROBERT MALLET STEVENS - Casa Martel (1927)
Beatrice 0000590266BONAZZA MARIO BOTTA - Casa a Cardada  (2000-02)
Mattia 0000593746BONIFAZI HEINRICH TESSENOW - Casa doppia per lavoratori (1910-11)
Giulia Martina 0000589645BOSI PARTENONE di Atene (447-432 ac)
Mariagrazia 0000590289BRANCHINI MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA  (425-430)
Ester 0000604990BUSI FRANK LLOYD WRIGHT - Smith House (1917)
Silvia 0000590212CAMPAGNONI ADOLF LOOS - Casa Moissi (1923)
Danilo 0000587366CAPORALE ADOLF LOOS - Casa Muller (1928-30)
Chiara 0000590257CARRETTI FRANK LLOYD WRIGHT - William Winslow House (1893)
Andrea 0000587640CASALBONI BASILICA DI MASSENZIO O DI COSTANTINO  (300)
Mattia 0000590192CASSOLI AGREST AND GANDELSONAS ARCHITECTS - Summer House (1977)
Benedetta 0000588131CATENACCI FRANK LLOYD WRIGHT - Robie House (1909)
Simone 0000594454CATTANI GERRIT THOMAS RIETVELD  - Casa Schroeder (1924)
Chiara 0000588076CAVALLINI ALVAR AALTO - Casa Louis Carrè (1956-59)
Giulio 0000590151CECCOLI LOUIS I. KAHN  - Casa Esherick (1959-61)
Francesco 0000590617CERULLI GIUSEPPE DE FINETTI - Casa della Meridiana (1925)
Simone 0000588681CIAVATTA CLAUDE NICOLAS LEDOUX  - Propilei di Parigi (1784)
Eleonora 0000590607CINTURA ADALBERTO LIBERA  - Villa Malaparte (1938)
Filippo 0000593928CISTERNI GERRIT THOMAS RIETVELD  - Casa Schroeder (1924)
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Alessandro 0000590503COPPI LE CORBUSIER  - Villa Stein De Monzie (1927)
Luca 0000587817CORNIA REM KOOLHAAS - Villa D’Ava  (1985-81)
Davide 0000588056D’OVIDIO ADOLF LOOS - Casa  Steiner (1910)
Matilde 0000597992DALL’AGLIO RICHARD MEIER - Douglas House (1971-73)
Deborah 0000590180DALL’ALPI ADOLF LOOS - Casa  Steiner (1910)
Valeria 0000589909DE VITO LE CORBUSIER - Ozenfant House (1922)
Serena 0000605022DI EUSANIO LE CORBUSIER - Casa Citroham (19270
Marta 0000600527DINOI PIERO BOTTONI - Villa Ludolf (1941)
Chiara 0000577771FABBRI LUDWIG MIES VAN DER ROHE - Gericke House (1932)
Silvia 0000591340FARINA ALVAR AALTO - Villa Mairea (1937-39)
Sara 0000587708FERIOLI PETER EISENMAN - Miller House (1970)
Giulio 0000588428FERRONI ANDREA PALLADIO  - Villa Pojana (1555-1569)
Matteo 0000589670FERRUZZI LE CORBUSIER - Maison Dom-ino  (1914)
Francesca 0000590088FICARRA FRANK LLOYD WRIGHT - Hyde House (1909)
Giulio 0000587804FINI WALTER GROPIUS - Casa Gropius (1937)
Marta 0000591673FONTANA RICHARD MEIER - Athenaeum (1979)
Francesco 0000604680FRANCIA BALDASSARRE PERUZZI - Villa Chigi (La Farnesina) (1509)
Alessandra 0000595961FRASCAROLI LUIGI FIGINI e GINO POLLINI - Casa al villaggio dei giornalisti (1933-35)
Paolo 0000593517FRIZZO WALTER GROPIUS - Padiglione del Werbund (1914)
Marcello 0000591051FRONTINI GIUSEPPE TERRAGNI - Casa del Fascio (1936)
Roberta 0000590785FUSCO HEINRICH TESSENOW - Casa unifamiliare per Adolf Otto (1912-13)
Lorenzo 0000588294FUSINA GIUSEPPE TERRAGNI - Villa BIANCA (1938)
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Greta 0000605236GALASSI LE CORBUSIER - Casa unifamiliare nel Weissenhof 2 (1927)
Luca 0000587367GAMBINI ERNST MAY - Edificio in linea al Mammolshainerstrasse (1938-43)
Maria Chiara 0000593573GATTI LUDWIG MIES VAN DER ROHE - Hubbe House (1935)
Lorenzo 0000595145GAVELLI FRANK LLOYD WRIGHT - Frank lloyd Wright House (1889)
Gabriele 0000590221GHEDINI FRANK LLOYD WRIGHT - Arthur Heurtley House (1902)
GianmarcoGIAMMI LE CORBUSIER - Casa unifamiliare nel Weissenhof 1 (1927)
Vieri 0000587714GIANNAKOPOUL
OS
FRANK LLOYD WRIGHT - Freeman House (1924)
Giacomo 0000228186GIBERTONI LE CORBUSIER  - Maison de M. Errazuris (1930)
Eleonora 0000590219GIOVANNARDI HEINRICH TESSENOW - Istituto Jacques Dalcroze (1912)
Alessandro 0000595197GNALDI LUDWIG MIES VAN DER ROHE - alumni memorial hall (1945-46)
Laura 0000589869GOLFIERI LE CORBUSIER  - Villa Shodan (1954 -1956)
Silvia 0900042065GRECO DONATO BRAMANTE - San Pietro in Montorio (1502)
Serena 0000590590INDACO JOSEF HOFFMANN  - Padiglione alla Biennale di Venezia (1930)
Yasmin 0000594100KASSOUS LE CORBUSIER - Maison La Roche (1923)
Laura 0000597918KHAMMASH CLAUDE NICOLAS LEDOUX  - Propilei di Parigi (1784)
Emanuele 0000590312LADIANA CLAUDE NICOLAS LEDOUX  - Barriera della Villette (1784-89)
Cristina 0000596940LANCIA MARIO BOTTA - Casa a Lirgonetto  (1975-76)
Emanuele 0000588443LANGELLA LE CORBUSIER  - Villa le Sextant (1935)
Giulia 0000590943LARDI RICHARD MEIER - Grotta House (1985-89)
ValeriaLENZI GIUSEPPE DE FINETTI - Villa Crespi (1938-43)
Armando 0900022433LITURRI LUDWIG HILBERSEIMER  - Casa a patio (1931)
Matteo 0000590193LOBINA BATTISTERO NEONIANO  (459)
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FedericaLOMBARDI ADALBERTO LIBERA  - Casa studio per l’architetto (1942)
Matteo 0000590400LONGHI KARL FRIEDRICH SCHINKEL - Wilhelm Barth (1824- 1825)
Maria Franca 0000590980LUBINU ADOLF LOOS - Casa Muller (1928-30)
Ambra 0000599548LULLI JOSEPH HOFFMAN - Villa Skywa Primavesi (1913)
Francesca 0000589793MAFFEI ERICH MENDELSOHN - Casa Mendelsohn (1929-30)
Filippo 0000591847MAGNANI TONY GARNIER - Citè industrielle - Case Binate (1932)
Luca 0000587743MAGRINI ADOLF LOOS - Casa Bojko (1929-30)
Rita 0000595654MAGRIS ANDREA PALLADIO  - Villa Capra detta “La Rotonda” (1567-1569)
Moroello 0000599467MALSPINA RICHARD MEIER - Douglas House (1971-73)
Irene 0000590913MANARESI WALTER GROPIUS - Officine Fagus (1911-12)
Laura 0000590969MANONI HERMANN MUTHESIUS  - Casa Stave (1909)
Antonella 0000225157MARCANTONIO ALDO ROSSI - Villa nella campagna romana (1981)
SaraMARCHELLO MARIO RIDOLFI - Casa Lina (1966-67)
Lorenzo 0000589844MARINI MICHAEL GRAVES - Dream House  (1996)
Esmeralda 0000181506MARKO GIUSEPPE TERRAGNI - Casa del Fascio (1936)
Antonio 0000589724MARTINO FRANK LLOYD WRIGHT - T.H. Gale (1909)
Alessandro 0000590224MARZADORI FILIPPO BRUNELLESCHI - Capella Pazzi a Firenze (1429-42)
Giulia 0000590485MARZANI MAUSOLEO DI TEODORICO (525)
Ilaria 0000587584MAZZI LEON BATTISTA ALBERTI - Chiesa di San Sebastiano a Mantona (1460)
Dario 0000586864MAZZONI LE CORBUSIER  - Maison Citrohan (1920)
Francesco 0000587529MENGARELLI FRANK LLOYD WRIGHT - Frank Smith Bank (1905)
Enrico 0000587791MORRI TEMPIO DELLA FORTUNA VIRILE (42-38 ac)
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Caterina 0000592108MOSANER FRANK LLOYD WRIGHT - Roberts  House (1908)
Vittorio 0000593444NASCETTI GUNNAR ASPLUND - Biblioteca comunale di Stoccolma  (1920-28)
Gauthama 0000593288NAVARATNE PIERO BOTTONI - Villa Ludolf (1941)
Marco 0000590126ORSELLI FRANK LLOYD WRIGHT - Mary Adams House (1905)
Jacopo 0000589781PAPONI LE CORBUSIER  - Villa unifamiliare nel quartiere di Pessac (1926)
Duccio 0000587664PARISINI LE CORBUSIER  - Maison aux Mathes (Ocean) (1935)
Andrea 0000591679PASI LE CORBUSIER - Maison Guiette (1926)
Pietro 0000590908PEDRAZZI ADALBERTO LIBERA  - Palazzo Postale (1933)
Elena 0000589944PERI MICHAEL GRAVES - Dream House  (1996)
Carmine 0900042206PETROLA WALTER GROPIUS - Case doppie per gli insegnanti del Bauhaus (1926)
Carlotta 0000590576PIVETTI OTTO WAGNER - Seconda Villa Wagner (1912)
Federico 0000587204POLLASTRI MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA  (425-430)
Daniel Emanuel 0000589612POP REM KOOLHAAS - Villa Bordeaux  (1998)
Andrea 0000589849PRADETTO LUDWIG WITTGENSTEIN - Villa Wittgenstein - Stonborough (1926-28)
Federica 0000587964PROIA ADOLF LOOS - Casa Horner (1913)
Simona 0000590667PUGLISI LUDWIG MIES VAN DER ROHE - Casa Tugendhat (1928-30)
Giulia 0000590729PULGA ARCO DI TITO  (82)
Luigi Armando 0000599525RAINO’ ADALBERTO LIBERA  - Villini della società tirrena - Ostia (1932)
Marta 0000591942RIPA’ FRANK LLOYD WRIGHT - Jacobs House (1936)
Samanta 0900042204RIVIERI MARIO BOTTA  - Casa Riva San Vitale (1971-73)
Anna 0000590230ROVIGATTI PETER EISENMAN -  House VI (1975)
Giulio 0000586917RUSSO ANDREA PALLADIO  - Villa Capra detta “La Rotonda” (1567-1569)
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Caterina 0000589922SAMMARINI ADOLF LOOS - Casa Bojko (1929-30)
Federico 0000604793SANTANGELO GIUSEPPE TERRAGNI - Villa sul lago (1936)
Simona 0000593886SCROCCARELLO LE CORBUSIER - Maison Jaoul (1951-54)
Anna 0000589989SEGAT ARCO DI SETTIMIO SEVERO (203)
Viviana 0000141931SEMERARO LOUIS I. KAHN  - Casa Esherick (1959-61)
Antonio 0000595163SGURA CLAUDE NICOLAS LEDOUX  - Casa di Monsier De Saint-Lambert (1770-1775)
Matilde 0000590105SIGNORELLO LE CORBUSIER  - Villa Besnos detta “Ker Ka Re” (1922)
Shervin Bagheri 0900042356SOMESARAI FRANK LLOYD WRIGHT - Little House (1903)
Umberto 0000588800SPADA PIERO BOTTONI - Villa Muggia (1936-38)
Lorenzo 0000589560STEFANINI PETER EISENMAN -  House IV (1971)
Yelyzaveta 0000604537STRILETS LE CORBUSIER - Le petit Maison (1923-24)
Valentina 0000593420SUFFRITI PANTHEON  (120)
Annalisa 0000593667TRERE’ ROBERT VAN’T HOFF - Villa Verloop (1914-15)
Niccolo’ 0000593954TROMBETTI PIERO BOTTONI - Villa dello Strologo (1934)
Francesca 0000595908UMILTA’ REM KOOLHAAS - Casa nel bosco  (1992-94)
Francesco 0000604695VAGNINI FRANK LLOYD WRIGHT - Ward Willits House (1902)
Giulia 0000589780VALENTI MARIO BOTTA  - Casa Rotonda a Stabio (1980)
Valeria 0000589862VENIERI GIUSEPPE TERRAGNI - Villa Bianca (1936-37)
Veronica 0000589931VENTURI FRANK LLOYD WRIGHT - Ocean Springs Cottages: Sullivan House (1936)
Sara 0000590737VERRAZZANI MICHAEL GRAVES - De Luwte  (1997-2006)
Federico 0000594255ZANARDO LUDWIG MIES VAN DER ROHE - Casa Perls (1911)
Laura 0000590664ZHENG GIUSEPPE DE FINETTI - Casa della Meridiana (1925)
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Federico 0000590542ZIRORDELLI MARIO BOTTA  - Casa Rotonda a Stabio (1980)
